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小学生サッカー選手の先見的能力の発達
－視線解析をもとにして－
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Summary
Line of sight was analyzed in elementary school soccer players watching images of soccer on a
television monitor. A total of 38 subjects participated, consisting of 4th (9/10 years-old), 5th (10/11
years-old) and 6th (11/ 12 years-old) graders. Also, 11 college soccer players and 11 college students
without soccer experience were studied using the same images
1. The proportion of subjects exhibiting anticipatory viewing of soccer increased with rising grades.
2. The proportion of 6th graders exhibiting anticipatory viewing was similar to the collage soccer
players.
3. The proportion of 4th graders exhibiting anticipatory viewing was similar to the collage students
without soccer experience.
4. It was surmised that anticipatory viewing ability starts developing approximately at the 5th grade
and reaches the level of college students by the 6th grade.
5. The subjects exhibiting anticipatory viewing ability were characterized by rapid movements of line










































































・4年生 12 名：サッカー歴平均 2.9 年
・5年生 14 名：サッカー歴 3.7 年
・6年生 12 名：サッカー歴 3.6 年
比較として
・大学サッカー選手 11 名：サッカー歴 9.0 年












































































図 1 は 4 つのパターンのうち，先見的視線を発現
した被験者の割合である．4 つのパターンとも発現
した割合（図中の 4 パターン）は大学サッカー選手
で 11 名中 2 名（18％），小学 6 年では 12 名中 2 名
（17％）であった．また小学 5 年では 14 名中１名
（7％）であり，小学4年と一般学生は0名であった．
また 4 つのパターンのうち 3 つのパターンで発現
した割合もほぼ同様な傾向であり，学年が上がるに
つれその割合は高くなっている．
さらに 4 つのパターンのうち 1 つも先見的視線を
発現しなかった割合は一般学生，小学 4 年，小学 5
年はほぼ 30％前後であるが，小学 6年は 25％とやや
少なく，大学サッカー選手では１名（9％）であった．
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図5 ボール追視の視線移動 小学5年 Ａ
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手が 2名，さらに上位の地区選抜選手 3名，計 5 名
の選抜選手がいたが，市選抜の 1 名だけが 4/4（4
つのパターンのうち 4 つとも先見的な見方）であり，



























線は小学 4 年生ではほとんど発現せず，小学 5 年，
小学 6 年と学年が上がるに従い増えていた．今回の
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図7
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図8 無定見な視線移動 一般学生 Ｉ
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